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Additive ML + smoothing ( Rho_i = 5^(i-1) )
Additive ML + smoothing ( Rho_i=4^(i-1) )
Additive ML without smoothing
ML with V_cycles + smoothing
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Without smoothing ( rho_i = 2^(i-1) )
Without smoothing ( rho_i = 4^(i-1) )
With smoothing ( rho_i = 2^(i-1) )





























without smoothing ( rho_i = 2^(i-1) )
Without smoothing ( rho_i = 4^(i-1) )
With smoothing ( rho_i = 2^(i-1) )
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Monogrid : 15 par.
Monogrid : 7 par.
Monogrid : 3 par.
AMLP : 7-15 par.
AMLP : 3-7-15 par.
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M.L. Additive (3-7-15 par.)
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